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Ligne à retard incrémentale (LD)
résolution : 5,4 µm
égalisation grossière de la ddm
Ligne à retard de suivi (SD)
course : 2,33 m mécanique
résolution : 39 nm
vitesse telle que ddm ~ 0
Ligne de modulation (FS)
course : 180 µm mécanique
résolution : 44 nm
modulation autour de ddm ~ 0
course : ~ 20 m mécanique
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Programme
d’observations
Scénario
d’observations
Contrôle qualité
Position
Ligne Incrémentale
Position
Ligne de Suivi et d’Offset
Chaîne de réduction
de données
Programme scientifique
et/ou technique
Archives FLUOR
(science + technique)
Catalogue FLUOR
Détecteur NICMOS
Obturateurs
Télescopes
Système de contrôle
IOTA
CCD + Miroirs PZT
Modulation DDM
Système de contrôle
FLUOR
Conditions extérieures
Données brutes
Données pré-réduites
Données réduites
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